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   ANEXOS	  
	   I	  
1. ANEXO	  A:	  PROCESO	  DE	  SELECCIÓN	  
	  
RASGOS	  PSICOLÓGICOS:	  
Estos	  rasgos	  deberán	  ser	  observados	  por	  el	  mando	  directo	  del	  personal	  propuesto:	  







• ESTABILIDAD	  Y	  EQUILIBRIO	  EMOCIONAL.	  
• INTELIGENCIA	  GENERAL	  BUENA.	  
• COMPRENSIÓN	  Y	  FLUIDEZ	  VERBAL	  BUENA.	  
	  
APTITUDES	  FÍSICAS:	  
Es	  fundamental	  entender	  que	  el	  Operador	  de	  un	  ETP	  va	  a	  tener	  que	  actuar	  
transportando	  más	  peso	  que	  lo	  que	  carga	  la	  media	  de	  los	  componentes	  del	  BCZM,	  
además	  de	  tener	  que	  operar	  por	  períodos	  de	  tiempo	  normalmente	  más	  extensos,	  
por	  lo	  que	  la	  preparación	  física	  juega	  un	  papel	  fundamental.	  	  
• TENER	  SUPERADO	  EL	  TGCF	  dentro	  de	   los	  12	  meses	  anteriores	  al	  proceso	  
de	  selección,	  con	  los	  siguientes	  mínimos:	  6kms:	  30´;	  CAV:	  13”;	  abdominales:	  
50	  repeticiones;	  extensiones:	  35	  repeticiones.	  
• TENER	   SUPERADA	   LA	   PRUEBA	   DE	   UNIDAD	   dentro	   de	   los	   12	   meses	  
anteriores	  al	  proceso	  de	  selección.	  
• SUPERAR	  UN	  DESNIVEL	  DE	  1000	  METROS	  en	  un	  tiempo	  no	  superior	  a	  150	  
minutos,	   con	   uniforme	   de	   instrucción,	   portando	   FUSA	   y	   correaje	   y	  
transportando	   una	   mochila	   conteniendo	   material	   individual	   de	   vida	   y/o	  
táctico	  hasta	  que	  el	  peso	  total	  transportado	  sea	  de	  20	  kg	  	  
	  
CONOCIMIENTOS	  TÉCNICOS:	  
• Tener	  el	  nivel	  de	  cazador	  de	  montaña.	  
• Realizar	  una	  prueba	  de	  tiro	  con	  FUSA	  HK	  G36	  1,5X	  consistente	  en	  conseguir	  
un	  mínimo	   de	   350	   puntos,	   disparando	   20	   disparos	   en	   cada	   una	   de	   las	   3	  
posiciones(en	  pie,	  rodilla	  en	  tierra	  y	  tendido)	  a	  100	  metros	  sobre	  un	  blanco	  
de	  0,5	  metros.	  
• Desmontaje	  y	  montaje	  de	  su	  HK	  en	  menos	  de	  3´.	  
• Desmontar	  y	  montar	  una	  MG4	  en	  menos	  de	  5´.	  	  
• Colocar	   en	   su	   FUSA	   un	   LG	   AG36,	   así	   como	   describir	   su	   funcionamiento	  
(carga,	  puntería,	  disparo	  y	  descarga).	  
• Realizar	  un	   recorrido	   topográfico	  diurno	  de	  más	  de	  5	  horas,	   sin	  GPS	  y	  de	  
dificultad	  técnica	  media.	  	  
• Preparar	   y	   colocarse	   con	   la	  máscara	  una	  GVN	  401,	   así	   como	  describir	   los	  
mandos	  de	  la	  misma.	  
	  
CAC.	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   II	  
CAPACIDADES	  TÁCTICAS:	  
En	  este	  apartado	  se	  trata	  de	  garantizar	  que	  el	  personal	  aspirante	  tiene	  un	  mínimo	  
nivel	  de	  conocimientos	  y	  experiencia	  en	  aspectos	  tácticos.	  
No	  se	  ha	  podido	  encontrar	  ninguna	  prueba	  de	  carácter	  objetivo,	  por	  lo	  que	  se	  
considera	  imprescindible	  que	  los	  Mandos	  orgánicos	  del	  aspirante	  confirmen	  que	  el	  
mismo	  ha	  recibido	  instrucción	  teórica	  y	  práctica	  a	  nivel	  medio	  sobre	  el	  pelotón	  de	  
cazadores:	  
• en	  ofensiva,	  defensiva,	  movimiento,	  patrullas	  de	  combate	  e	  información.	  
• en	  el	  combate	  nocturno.	  
• en	  combate	  en	  ZURBs.	  
• en	  el	  combate	  en	  ambiente	  IED.	  
	  
Sin	  embargo	  dada	  la	  gran	  importancia	  que	  tiene	  el	  ENMASCARAMIENTO	  
INDIVIDUAL	  en	  las	  operaciones	  de	  TIRPREC,	  se	  incluirá	  una	  prueba	  que	  demuestre	  
un	  mínimo	  de	  aptitud	  por	  parte	  del	  aspirante	  en	  esa	  materia:	  
• El	   Cazador	   se	   presentará	   con	   uniforme	   de	   instrucción,	   correaje,	   FUSA	   y	  
mochila	  ligera	  y	  contará	  con	  30	  minutos	  para	  enmascararse.	  A	  continuación	  
se	   ocultará	   en	   una	   zona	   de	   terreno	   en	   la	   que	   no	   existan	   pantallas	  
(matorrales,	   pozos,	   etc.)	   que	   puedan	   cubrir	   totalmente	   al	   aspirante.	   Esa	  
zona	   debería	   tener	   un	   frente	   de	   al	  menos	   300	  m.	  Desde	   una	   distancia	   de	  
unos	  400	  m,	  otro	  instructor	  que	  no	  haya	  visto	  al	  aspirante	  ocultarse,	  tratará	  
de	   detectarlo	   empleando	   prismáticos,	   en	   un	   tiempo	   de	   5	   minutos.	   El	  
aspirante	  deberá	  mantener	  su	  arma	  apuntada	  hacia	  la	  dirección	  donde	  esté	  
el	  observador.	  	  
Superará	  esta	  prueba	  cualquier	  aspirante	  que	  no	  haya	  cometido	  errores	  graves,	  
aunque	  sea	  detectado.	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2. ANEXO	  B:	  FASES	  DEL	  CURSO	  SEGÚN	  JTM	  
	  
FASE	  I	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
TIRSEL	  
CONOCE	  Y	  DOMINA	  EL	  FUSIL	  HK	  G36-­‐E	  
CONOCE	  ALZA	  DIURNA	  /NOCTURNA	  
CONFECCIONA	  Y	  UTILIZA	  ADECUADAMENTE	  LA	  LIBRETA	  DE	  TIRO	  
CONOCE	  Y	  DOMINA	  LOS	  FUNDAMENTOS	  BASICOS	  DE	  PUNTERIA	  	  
CONOCE	  Y	  DOMINA	  LAS	  DIFERENTES	  POSICIONES	  DE	  TIRO	  
CONOCE	  LAS	  MISIONES	  Y	  EMPLEO	  DEL	  TIRADOR	  SELECTO	  DENTRO	  DE	  SU	  UNIDAD	  PELOTON	  /SECCION	  
CONOCE	  LOS	  CONCEPTOS	  BÁSICOS	  DE	  BALÍSTICA	  INTERIOR,	  EXTERIOR	  Y	  DE	  EFECTOS	  
TENDIDO	  SIN	  APOYO	   300	  M	  SOBRE	  BLANCO	  DE	  1	  M.	  20	  DISPAROS.	  30´.	  135	  PTOS.	  
RODILLA	  EN	  TIERRA	  SIN	  
APOYO	   300	  M	  SOBRE	  BLANCO	  DE	  1	  M.	  20	  DISPAROS.	  30´.	  120	  PTOS.	  
EN	  PIE	  SIN	  APOYO	   300	  M	  SOBRE	  BLANCO	  DE	  1	  M.	  20	  DISPAROS.	  30´.	  80	  PTOS.	  
TENDIDO	  SIN	  APOYO	   200	  M	  SOBRE	  3	  SILUETAS	  Nº1	  SEPARADAS	  1,5	  M.	  20	  DISPAROS.	  2´.	  AL	  MENOS	  4	  IMPACTOS	  POR	  SILUETA.	  
RODILLA	  EN	  TIERRA	  SIN	  
APOYO	  
200	  M	  SOBRE	  3	  SILUETAS	  Nº1	  SEPARADAS	  1,5	  M.	  20	  DISPAROS.	  2´.	  AL	  MENOS	  4	  IMPACTOS	  POR	  
SILUETA.	  
EN	  PIE	  SIN	  APOYO	   200	  M	  SOBRE	  3	  SILUETAS	  Nº1	  SEPARADAS	  1,5	  M.	  20	  DISPAROS.	  2´.	  AL	  MENOS	  3	  IMPACTOS	  POR	  SILUETA.	  
HA	  FINALIZADO	  CON	  APROVECHAMIENTO	  LA	  FASE	  DE	  TIRADOR	  	  SELECTO	  -­‐	  NIVEL	  I	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   IV	  
	  
FASE	  II	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
TIRPREC	  
CONOCE	  LA	  HISTORIA	  DE	  LOS	  TIRPREC,S	  
CONOCE	  Y	  DOMINA	  EL	  FUSIL	  DE	  PRECISIÓN	  ACCURACY	  AW/AP	  
CONOCE	  Y	  DOMINA	  EL	  FUSIL	  DE	  PRECISIÓN	  BARRET	  M-­‐95	  
CONOCE	  Y	  DOMINA	  LOS	  VISORES	  DE	  PUNTERÍA	  DIURNOS	  Y	  NOCTURNOS	  
CONOCE	  Y	  DOMINA	  LOS	  APARATOS	  DE	  MEDICIÓN	  Y	  OBSERVACIÓN	  
CONOCE	  Y	  DOMINA	  LA	  ORGANIZACIÓN	  Y	  MISIONES	  DE	  LOS	  EQUIPOS	  DE	  TIRADORES	  DE	  PRECISIÓN	  
CONOCE	  LOS	  TIPOS	  DE	  MUNICIÓN	  REGLAMENTARIA	  PARA	  TIRADORES	  DE	  PRECISIÓN	  
CONOCE	  Y	  DOMINA	  EL	  CONCEPTO	  DE	  MOA,	  MILÉSIMA	  Y	  RADIÁN	  
CONOCE	  Y	  DOMINA	  EL	  CONCEPTO	  DE	  BALÍSTICA	  EXTERIOR	  Y	  AL	  ANÁLISIS	  DE	  LA	  TRAYECTORIA	  
CONOCE	  LA	  NECESIDAD	  DE	  LA	  PRECISIÓN	  EN	  LA	  MEDICIÓN	  DE	  DISTANCIAS	  
CONOCE	  Y	  DOMINA	  LA	  CONFECCIÓN	  Y	  UTILIZACIÓN	  DEL	  DIARIO	  DEL	  TIRADOR	  
TAREAS	  INDIVIDUALES	  
CONOCE	  Y	  DOMINA	  EL	  PROCEDIMIENTO	  DE	  PUESTA	  A	  CERO	  DE	  LA	  MIRA	  TELESCÓPICA	  DEL	  FUSIL	  
DE	  PRECISIÓN	  ACCURACY	  AW/AWP	  Y	  BARRET	  M-­‐95	  
CONOCE	  Y	  DOMINA	  LOS	  MÉTODOS	  DE	  	  PREPARACIÓN	  DEL	  EQUIPO,	  MATERIAL,	  ARMAMENTO	  Y	  
MUNICIÓN	  PARA	  LA	  MISIÓN	  
CONOCE	  Y	  DOMINA	  LOS	  MÉTODOS	  DE	  CAMUFLAJE	  Y	  ENMASCARAMIENTO	  
CONOCE	  Y	  DOMINA	  LOS	  MÉTODOS	  DE	  CONFECCIÓN	  Y	  UTILIZACIÓN	  DE	  TABLAS	  DE	  TIRO	  
PERSONALIZADAS	  
REALIZA	  CON	  PRECISIÓN	  LAS	  COMPROBACIONES	  PREVIAS	  AL	  DISPARO	  (CHECK	  LIST)	  
REALIZA	  CON	  PRECISIÓN	  LA	  PUNTERÍA	  
CONOCE	  Y	  DOMINA	  LOS	  MÉTODOS	  EXPEDITOS	  DE	  ESTIMACIÓN	  DE	  DISTANCIAS	  
CONOCE	  Y	  DOMINA	  LOS	  MÉTODOS	  DE	  OBSERVACIÓN	  
CONOCE	  Y	  DOMINA	  EL	  PROCEDIMIENTO	  DEL	  CERO	  DIRECTO	  (POINT	  BLANK	  ZERO)	  
TRANSMITE	  CON	  PRECISIÓN	  LOS	  DATOS	  DE	  TIRO	  
	   	   ANEXOS	  
	   V	  
CONOCE	  Y	  DOMINA	  LA	  MEDICIÓN	  Y	  CORRECCIÓN	  DE	  DIRECCIÓN	  Y	  VELOCIDAD	  DEL	  VIENTO	  Y	  
OTROS	  FACTORES	  METEOROLÓGICOS	  CAMBIANTES	  
CONOCE	  Y	  DOMINA	  LOS	  MÉTODOS	  DE	  CORRECCIÓN	  PARA	  SEGUNDO	  DISPARO	  
TAREAS	  COLECTIVAS	  
CONOCE	  Y	  DOMINA	  LA	  CONFECCIÓN	  DE	  UNA	  TARJETA	  DE	  ALCANCE	  
CONOCE	  Y	  DOMINA	  LA	  SECUENCIA	  DEL	  DISPARO	  
CONOCE	  Y	  DOMINA	  LA	  CORRECCIÓN	  DE	  DISTANCIA	  POR	  ÁNGULO	  DE	  INCLINACIÓN	  
CONOCE	  Y	  DOMINA	  LA	  OCUPACIÓN	  DE	  LA	  POSICIÓN	  DE	  TIRO	  
APLICA	  LAS	  TÉCNICAS	  DE	  RATREO	  Y	  ANTIRRASTREO	  
REALIZA	  MISIONES	  DE	  CONTRA-­‐TIRADOR	  
REALIZA	  MISIONES	  EN	  TERRENO	  URBANO	  
CONOCE	  EL	  SISTEMA	  DE	  PLANEAMIENTO	  DE	  MISIONES	  ESPECÍFICAS	  DE	  TIRPREC,S	  
MANTENIMIENTO	  
REALIZA	  EL	  MANTENIMIENTO	  DEL	  FUSIL	  ACCURACY	  AW/AWP	  
REALIZA	  EL	  MANTENIMIENTO	  DEL	  FUSIL	  	  BARRET	  M-­‐95	  
REALIZA	  EL	  MANTENIMIENTO	  DE	  VISORES	  DE	  PUNTERÍA	  DIURNO	  Y	  NOCTURNO	  
EMTP	  
REALIZA	  TIRO	  EFECTIVO	  DIURNO	  AL	  SEGUNDO	  DISPARO	  SOBRE	  OBJETIVO	  ESTÁTICO	  HASTA	  600	  M	  
REALIZA	  TIRO	  EFECTIVO	  NOCTURNO	  AL	  SEGUNDO	  DISPARO	  SOBRE	  OBJETIVO	  ESTÁTICO	  HASTA	  300	  
M	  
CONOCE	  Y	  APLICA	  CORRECTAMENTE	  LOS	  PROCEDIMIENTOS	  DE	  OBTENER	  DATOS	  ,	  ASIGNAR	  
OBJETIVOS	  	  A	  EQUIPOS	  COMPUESTOS	  POR	  1	  OBSERVADOR	  Y	  DOS	  TIRADORES	  
EPTP	  
REALIZA	  TIRO	  EFECTIVO	  DIURNO	  AL	  SEGUNDO	  DISPARO	  SOBRE	  OBJETIVO	  ESTÁTICO	  HASTA	  800	  M	  
REALIZA	  TIRO	  EFECTIVO	  NOCTURNO	  AL	  SEGUNDO	  DISPARO	  SOBRE	  OBJETIVO	  ESTÁTICO	  HASTA	  300	  
M	  
CONOCE	  Y	  APLICA	  CORRECTAMENTE	  LOS	  PROCEDIMIENTOS	  DE	  OBTENER	  DATOS	  ,	  ASIGNAR	  
OBJETIVOS	  	  A	  EQUIPOS	  COMPUESTOS	  POR	  1	  OBSERVADOR	  Y	  DOS	  TIRADORES	  
HA	  FINALIZADO	  CON	  APROVECHAMIENTO	  LA	  FASE	  DE	  TIRADOR	  	  DE	  PRECISION	  	  -­‐	  NIVEL	  II	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   VI	  
FASE	  III	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
TIRPREC	  
AVANZADO	  
CONOCE	  Y	  EMPLEA	  LOS	  SISTEMAS	  COMPUESTOS	  DE	  MEDICION	  DE	  DISTANCIAS	  DIRECTAS	  E	  INDIRECTAS,	  GPS	  Y	  SIG	  
CONOCE	  Y	  APLICA	  CORRECTAMENTE	  LOS	  METODOS	  DE	  OBTENCION	  DE	  TABLAS	  CON	  SOFTWARE	  BALISTICO	  
CONOCE	  Y	  APLICA	  CORRECTAMENTE	  LOS	  PROCEDIMIENTOS	  DE	  GUIADO	  A	  SU	  TIRADOR	  
CONOCE	  LOS	  EFECTOS	  DE	  LA	  TRAYECTORIA	  AL	  DISPARAR	  A	  TRAVÉS	  DE	  BARRERAS	  
CONOCE	  LOS	  PROCEDIMIENTOS	  DE	  APOYO	  A	  SU	  UNIDAD	  
CONOCE	  Y	  APLICA	  LOS	  METODOS	  DE	  CALIFICACIÓN	  DE	  FUEGOS	  INDIRECTOS	  
CONOCE	  Y	  APLICA	  LOS	  MÉTODOS	  DE	  GUIADO	  DE	  ACCIONES	  CAS	  
IDENTIFICA	  EL	  ARMAMENTO	  EMPLEADO	  EN	  PRECISION	  Y	  LAS	  TENDENCIAS	  ACTUALES	  
PLANEA	  Y	  EJECUTA	  UN	  TEMA	  TÁCTICO	  OCUPANDO	  SU	  PUESTO	  TÁCTICO,	  DE	  FORMA	  AISLADA	  
CONOCE	  LOS	  PRINCIPIOS	  DE	  TIRO	  SOBRE	  OBJETIVOS	  EN	  MOVIMIENTO/	  TIRO	  EN	  ANGULO	  
EMTP	  
REALIZA	  TIRO	  EFECTIVO	  DIURNO	  AL	  SEGUNDO	  DISPARO	  SOBRE	  OBJETIVO	  ESTÁTICO	  HASTA	  800	  M	  
CONOCE	  Y	  APLICA	  CORRECTAMENTE	  LOS	  PROCEDIMIENTOS	  DE	  OBTENER	  DATOS	  ,	  ASIGNAR	  
OBJETIVOS	  	  A	  EQUIPOS	  COMPUESTOS	  POR	  1	  OBSERVADOR	  Y	  DOS	  TIRADORES	  
CONOCE	  Y	  APLICA	  CORRECTAMENTE	  LOS	  PROCEDIMIENTOS	  DE	  OBTENER	  DATOS,	  ASIGNAR	  
OBJETIVOS	  A	  EQUIPOS	  COMPUESTOS	  POR	  1	  OBSERVADOR	  Y	  DOS	  TIRADORES	  DE	  DISTINTO	  CALIBRE	  
REALIZA	  LAS	  PRÁCTICAS	  DE	  TIRO	  DIURNO	  SOBRE	  OBJETIVO	  EN	  MOVIMIENTO	  A	  DISTANCIA	  
CONOCIDA	  
REALIZA	  LAS	  PRÁCTICAS	  DE	  TIRO	  NOCTURNO	  SOBRE	  OBJETIVO	  EN	  MOVIMIENTO	  A	  DISTANCIA	  
CONOCIDA	  
REALIZA	  LAS	  PRÁCTICAS	  DE	  TIRO	  DIURNO	  SOBRE	  OBJETIVOS	  EN	  MOVIMIENTO	  A	  DISTANCIA	  
DESCONOCIDA	  
REALIZA	  LAS	  PRÁCTICAS	  DE	  TIRO	  NOCTURNO	  SOBRE	  OBJETIVO	  EN	  MOVIMIENTO	  A	  DISTANCIA	  
DESCONOCIDA	  
REALIZA	  EJERCICIOS	  DE	  TIRO	  EN	  EL	  QUE	  INTERVIENEN	  VARIOS	  EQUIPOS	  DE	  TIRADORES	  ACTUANDO	  
COMO	  COORDINADOR	  DE	  FUEGOS	  
EPTP	   REALIZA	  TIRO	  EFECTIVO	  DIURNO	  AL	  SEGUNDO	  DISPARO	  CON	  SOBRE	  OBJETIVO	  ESTÁTICO	  HASTA	  1200	  M	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CONOCE	  Y	  APLICA	  CORRECTAMENTE	  LOS	  PROCEDIMIENTOS	  DE	  OBTENER	  DATOS	  ,	  ASIGNAR	  
OBJETIVOS	  	  A	  EQUIPOS	  COMPUESTOS	  POR	  1	  OBSERVADOR	  Y	  DOS	  TIRADORES	  
CONOCE	  Y	  APLICA	  CORRECTAMENTE	  LOS	  PROCEDIMIENTOS	  DE	  OBTENER	  DATOS,	  ASIGNAR	  
OBJETIVOS	  A	  EQUIPOS	  COMPUESTOS	  POR	  1	  OBSERVADOR	  Y	  DOS	  TIRADORES	  DE	  DISTINTO	  CALIBRE	  
REALIZA	  LAS	  PRÁCTICAS	  DE	  TIRO	  DIURNO	  SOBRE	  OBJETIVO	  EN	  MOVIMIENTO	  A	  DISTANCIA	  
CONOCIDA	  
REALIZA	  LAS	  PRÁCTICAS	  DE	  TIRO	  NOCTURNO	  SOBRE	  OBJETIVO	  EN	  MOVIMIENTO	  A	  DISTANCIA	  
CONOCIDA	  
REALIZA	  LAS	  PRÁCTICAS	  DE	  TIRO	  DIURNO	  SOBRE	  OBJETIVOS	  EN	  MOVIMIENTO	  A	  DISTANCIA	  
DESCONOCIDA	  
REALIZA	  LAS	  PRÁCTICAS	  DE	  TIRO	  NOCTURNO	  SOBRE	  OBJETIVO	  EN	  MOVIMIENTO	  A	  DISTANCIA	  
DESCONOCIDA	  
REALIZA	  EJERCICIOS	  DE	  TIRO	  EN	  EL	  QUE	  INTERVIENEN	  VARIOS	  EQUIPOS	  DE	  TIRADORES	  ACTUANDO	  
COMO	  COORDINADOR	  DE	  FUEGOS	  
HA	  FINALIZADO	  CON	  APROVECHAMIENTO	  LA	  FASE	  DE	  TIRADOR	  AVANZADO	  DE	  PRECISION	  -­‐	  NIVEL	  III	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3. ANEXO	  C:	  ESPECIFICACIONES	  TÉCNICAS	  DEL	  ARMAMENTO	  
	  
	  
• Accuracy	  International	  AW	  	  
-­‐ Calibre:	  7,62x51	  	  
-­‐ Peso:	  6,1	  kg	  
-­‐ Longitud	  total:	  1178	  mm	  (con	  dos	  extensores	  de	  culata)	  
-­‐ Mecanismo:	  Bloqueo	  frontal,	  con	  tres	  tetones	  
-­‐ Disparador:	  2	  tiempos,	  ajustable	  al	  tirador,	  tarado	  a	  1,8	  kg	  de	  presión	  
-­‐ Cañón:	  Flotante,	  de	  acero	  inoxidable,	  rayado	  de	  11	  pasos	  y	  660	  mm	  de	  
longitud.	  	  
-­‐ Cargador:	  Desmontable	  con	  capacidad	  para	  10	  cartuchos	  
-­‐ Seguro:	  3	  posiciones.	  La	  1ª	  posición	  bloquea	  el	  percutor	  y	  el	  cerrojo,	  la	  
segunda	  bloquea	  sólo	  el	  percutor	  y	  la	  3ª	  sirve	  para	  hacer	  fuego.	  
-­‐ Visor:	  De	  3	  a	  12	  aumentos	  
-­‐ Ajuste	  de	  elevación	  y	  deriva:	  ½	  de	  MOA	  
	  
• Barret	  M-­‐95	  
-­‐ Calibre:	  12,70x99mm	  (50	  Browning)	  	  
-­‐ Peso:	  11,4	  kg	  
-­‐ Longitud	  total:	  1145	  mm	  	  
-­‐ Mecanismo:	  Bloqueo	  de	  la	  cabeza	  del	  cierre	  
-­‐ Disparador:	  2	  tiempos,	  no	  ajustable	  al	  tirador.	  
-­‐ Cañón:	  Flotante,	  rayado	  de	  10	  pasos	  y	  736	  mm	  de	  longitud	  y	  con	  freno	  
de	  boca	  con	  tres	  alveolos.	  	  
-­‐ Cargador:	   Capacidad	   para	   5	   cartuchos,	   tipo	   bull-­‐pup	   (por	   detrás	   del	  
disparador)	  
-­‐ Seguro:	  2	  posiciones.	  Posición	  de	  tiro	  y	  posición	  de	  bloqueo	  de	  la	  cabeza	  
del	  cierre.	  	  
-­‐ Visor:	  De	  4,5	  a	  14	  aumentos	  
-­‐ Ajuste	  de	  elevación	  y	  deriva:	  ¼	  de	  MOA	  
	  
• Leupold	  Mark	  4	  
-­‐ Aumentos:	  	  12-­‐40x60mm	  
-­‐ Mildot	  del	  mismo	  tamaño	  que	  le	  visor	  del	  fusil	  
-­‐ Accesorios:	  Trípode	  y	  cámara	  fotográfica	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4. ANEXO	  D:	  MILDOT	  MASTER	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5. ANEXO	  E:	  CUADERNO	  DE	  TIRO	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6. ANEXO	  F:	  TIPOS	  DE	  VAINAS	  
	  
	  
La	  vaina,	  componente	  del	  cartucho,	  tiene	  una	  serie	  de	  funciones:	  
 Contiene	   y	   unifica	   a	   todos	   los	   elementos	   que	   forman	   parte	   del	   cartucho	  
moderno	  (pólvora,	  bala	  y	  fulminante).	  
 Permite	  la	  retrocarga	  de	  las	  armas	  de	  fuego.	  
 Sella	   la	  recámara,	   impidiendo	   la	   fuga	  de	  gases	  hacia	   la	  parte	  posterior	  del	  
arma.	  
 Soporta	  las	  presiones	  que	  se	  desarrollan	  en	  su	  interior,	  por	  lo	  que	  debe	  ser	  
elástica,	  resistente	  y	  sólida.	  
	  
Una	  vaina	  puede	  ser	  de	  metal,	  cartón	  o	  distintos	  tipos	  de	  material,	  siendo	  más	  
común	  en	  el	  uso	  de	  munición	  de	  guerra	  el	  uso	  de	  la	  vaina	  de	  metal.	  Pueden	  tener	  
gollete	  o	  no	  (gollete:	  estrechamiento	  próximo	  a	  la	  boca	  que	  produce	  una	  
disminución	  del	  calibre).	  Se	  pueden	  clasificar	  en	  diferentes	  grupos,	  atendiendo	  a	  
distintos	  tipos	  de	  características:	  
	  
1. Según	  el	  material	  con	  el	  que	  está	  construida.	  
a. Metal	  (hierro,	  cobre,	  aluminio,	  etc.)	  




f. Mixto	  (cartuchos	  de	  escopetas)	  
2. Por	  la	  forma	  del	  cuerpo.	  
a. Sin	  gollete	  
i. Cilíndrica,	  de	  bordes	  rectos	  
ii. Cónica,	  de	  bordes	  rectos	  
iii. Cilindro-­‐cónica	  
	  
b. Con	  gollete	  
i. Cilíndrica	  agolletada	  
ii. Cónica	  agolletada	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3. Por	  la	  forma	  del	  hombro.	  
a. Declive	  y	  largo	  
b. Recto	  y	  corto	  
c. Recto	  y	  largo	  (cartuchos	  antiguos)	  
4. Por	  la	  longitud	  del	  cuello.	  
a. Largo	  
b. Corto	  
5. Por	  la	  forma	  de	  la	  cabeza.	  
a. Con	  reborde	  o	  pestaña	  (RIM)	  
b. Sin	  reborde	  	  
c. Con	  reborde	  reducido	  
d. Con	  surco	  de	  extracción	  
e. Sin	  surco	  de	  extracción	  	  
f. Sin	  reborde	  y	  sin	  surco	  
g. Sin	  reborde,	  con	  surco	  y	  cinturón	  
6. Por	  el	  tipo	  de	  construcción	  de	  la	  cabeza.	  
a. Plegadas	  (sólo	  usadas	  para	  calibre	  .22)	  
b. Sólidas	  
7. Por	  la	  ubicación	  del	  sistema	  de	  iniciación.	  	  
a. Fuego	  anular	  
b. Fuego	  radial	  o	  espiga	  
c. Fuego	  central	  
	  
	  
8. Según	  el	  sistema	  de	  armas	  al	  que	  está	  destinada.	  
a. Para	  armas	  cortas	  o	  de	  puño	  
b. Para	  armas	  largas	  
c. Uso	  combinado	  
9. Por	  la	  forma	  del	  culote	  (fondo	  de	  la	  vaina).	  
a. Culote	  reforzado	  
b. Ranurado	  
c. De	  pestaña	  
d. Ranurado	  con	  pestaña	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7. ANEXO	  G:	  EJERCICIOS	  REALIZADOS	  POR	  LOS	  TIRADORES	  
	  
	  
• EJERCICIO	  INDIVIDUAL.	  TECNICA	  DE	  APRECIACION	  DE	  DISTANCIAS.	  	  
DESCRIPCION.	   Se	   posicionaran	   los	   tiradores	   en	   diferentes	   puestos	   de	  
observación	   desde	   los	   que	   se	   le	   pedirá	   que	   realicen	   una	   tarjeta	   de	  
distancias.	  Se	  les	  designaran	  varios	  objetivos	  (señales	  de	  tráfico,	  vehículos,	  
maniquíes…)	  dándoseles	  las	  medidas	  de	  estos.	  
FINALIDAD.	  Mediante	  la	  utilización	  de	  técnicas	  de	  apreciación	  de	  distancias	  
y	   utilizando	   la	   retícula	   MILDOT	   han	   de	   obtener	   las	   distancias	   de	   los	  
objetivos	  con	  un	  margen	  de	  error	  inferior	  al	  10%.	  	  
	  
• EJERCICIO	  INDIVIDUAL.	  BUSQUEDA	  DE	  OBJETOS	  CARACTERISTICOS.	  
DESCRIPCION.	   Se	   posicionaran	   los	   tiradores	   en	   diferentes	   puestos	   de	  
observación	  donde	  deberán	  realizar	  una	  tarjeta	  de	  tiro.	  	  
FINALIDAD.	   Deberán	   situar	   en	   la	   tarjeta	   de	   tiro	   un	   número	   concreto	   de	  
objetos	   característicos	   que	   han	   de	   descubrir	   en	   el	   terreno.	   (ejemplo	  
Leupold,	  Casco	  Marte,	  Fusil	  HK,	  cableado	  sospechoso…)	  
	  
• EJERCICIO	  INDIVIDUAL.	  BUSQUEDA	  Y	  LOCALIZACION	  DE	  OBJETIVOS.	  
DESCRIPICION.	   Los	   tiradores	   desde	   un	   punto	   de	   observación,	   realizando	  
una	  tarjeta	  de	  tiro	  y	  distancia.	  
FINALIDAD.	  Búsqueda	  y	  localización	  de	  objetivos	  previamente	  enumerados,	  
todo	  ello	  en	  un	  tiempo	  determinado.	  
	  
• EJERCICIO	   INDIVIDUAL.	   BUSQUEDA	   Y	   LOCALIZACION	   DE	   OBJETIVOS	   EN	  
SITUACION	  DE	  POCA	  VISIBILIDAD	  (NOCTURNO).	  
DESCRIPICION.	   Los	   tiradores	   desde	   un	   punto	   de	   observación,	   realizando	  
una	  tarjeta	  de	  tiro	  y	  distancia.	  
FINALIDAD.	  Búsqueda	  y	  localización	  de	  objetivos	  previamente	  enumerados,	  
todo	  ello	  en	  un	  tiempo	  determinado.	  
	  
• EJERCICIO	  INDIVIDUAL.	  RECONOCOCIMENTO	  FACIAL.	  
DESCRIPCION.	   Los	   tiradores	   desde	   un	   punto	   de	   observación	   serán	  
provistos	  de	  su	  fusil	  y	  medios	  de	  observación,	  se	  les	  enseñara	  una	  fotografía	  
o	  se	  les	  hará	  una	  descripción	  facial	  de	  un	  objetivo.	  
FINALIDAD.	   Reconocimiento	   del	   objetivo	   en	   un	   tiempo	   determinado.	   (El	  
objetivo	  puede	  ser	  real	  o	  un	  panel	  con	  una	  multitud	  de	  fotografías)	  
	  
	  
• EJERCICIO	  ETP.	  ESPEJO.	  
DESCRIPCION.	   Se	   distribuirán	   por	   una	   zona	   de	   acción	   varios	   equipos	   de	  
tiradores	  (tirador-­‐observador).	  
FINALIDAD.	  Descubrir	  sin	  ser	  descubierto.	  
	  
• EJERCICIO	  ETP.	  LOCALIZACION	  DE	  OBJETIVO	  +	  COMUNICACIÓN	  TIRADOR-­‐
OBSERVADOR.	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DESCRIPICION.	  Desde	  un	  punto	  de	  partida	  se	  le	  mostrara	  al	  observador	  una	  
fotografía	  del	  objetivo	  mientras	  el	  tirador	  sin	  verla	  realizara	  un	  ejercicio	  de	  
estrés	   físico(	   sentadillas,	   flexiones…)	  durante	  el	   tiempo	  que	  el	  observador	  
necesite	   para	  memorizar	   el	   objetivo.	   Cuando	   lo	   tenga	  memorizado	   se	   les	  
mandara	   a	   un	   punto	   de	   observación	   desde	   el	   cual	   por	   medio	   de	   su	  
comunicación	  el	  tirador	  debe	  localizar	  el	  objetivo.	  
FINALIDAD.	   Localización	   de	   un	   objetivo	   desconocido	   mediante	   la	  
descripción	  del	  observador.	  
	  
• EJERCICIO	  ETP.	  LARGA	  DURACION.	  BUHO.	  
DESCRIPCION.	  Es	  básicamente	  un	  ejercicio	  de	  observación	  entre	  posiciones	  
espejo	   con	   la	   finalidad	   de	   detectar	   equipos	   de	   francotiradores.	   Las	  
posiciones	  estarán	  separadas	  no	  más	  de	  600	  m	  y	  serán	  ocupadas	  de	  noche.	  
La	  misión	  de	  los	  equipos	  será	  intentar	  localizar	  dentro	  del	  sector	  asignado	  
de	  observación	  dónde	  se	  encuentra	  el	  equipo	  de	   francotiradores	  enemigo.	  
La	   duración	   mínima	   del	   ejercicio	   debe	   de	   ser	   de	   unas	   6	   horas,	   siendo	  
deseable	   una	   duración	   de	   24	   horas	   para	   obligar	   a	   los	   equipos	   a	   buscar	  
posiciones	  a	  las	  que	  no	  influya	  el	  recorrido	  del	  disco	  solar	  a	  lo	  largo	  de	  las	  
horas.	  Si	  un	  equipo	   localiza	  a	   su	  oponente	  debe	  reflejarlo	  en	  su	   tarjeta	  de	  
distancia	  y	  hacer	  los	  cálculos	  necesarios	  para	  ajustar	  su	  arma	  en	  función	  de	  
la	   distancia,	   viento,	   humedad,	   temperatura	   y	   diferencia	   de	   nivel.	   Después	  
realizaría	  fuego	  con	  fogueo	  para	  observar	  la	  reacción	  del	  otro	  equipo.	  
FINALIDAD.	  Realizar	  una	  práctica	  completa	  de	  las	  funciones	  de	  un	  ETP.	  
	   	  
CAC.	  Infantería	  Adrián	  Urieta	  Pérez	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8. ANEXO	  H:	  ANÁLISIS	  MODAL	  DE	  FALLOS	  Y	  EFECTOS	  
	  
MODO	  DE	  FALLO	   EFECTO	   CAUSAS	   G	   O	   D	   NPR	  
No	  realizar	  tiro	  con	  suficiente	  
frecuencia	   Falta	  de	  puntería	   Falta	  de	  tiempo	  y	  lejanía	  del	  campo	  de	  tiro	   7	   7	   10	   490	  
Falta	  de	  conocimiento	  del	  
armamento	  
No	  entiende	  el	  
funcionamiento	  del	  fusil	   No	  se	  le	  ha	  explicado	   10	   1	   1	   10	  
Abandono	  de	  la	  instrucción	  de	  
combatiente	  
No	  sabe	  combatir	  si	  no	  es	  
como	  tirador	   No	  se	  tienen	  en	  cuenta	  todos	  los	  aspectos	  del	  uso	  del	  tirador	   7	   1	   7	   49	  
Falta	  de	  instrucción	  integrado	  en	  
la	  unidad	  
No	  cumple	  las	  funciones	  que	  
debería	  desempeñar	   Insuficiente	  relevancia	  en	  el	  programa	   10	   4	   7	   280	  
Dejar	  de	  lado	  el	  estudio	  teórico	  
del	  tiro	  
Difícil	  comprensión	  y	  
corrección	  de	  las	  incidencias	  
que	  aparezcan	  en	  el	  tiro	   No	  se	  le	  ha	  explicado	   10	   1	   1	   10	  
Carencia	  de	  instrucción	  de	  
autodefensa	  
Vulnerabilidad	  ante	  ataques	  
próximos	   Falta	  de	  visión	  global	   4	   7	   4	   112	  
	  
MODO	  DE	  FALLO	   ACCIONES	  PROPUESTAS	   G	   O	   D	   NPR	  
	   	  No	  realizar	  tiro	  a	  menudo	   Evaluación	  periódica	  de	  la	  puntería	   7	   10	   1	   70	  
	   	  Falta	  de	  conocimiento	  del	  armamento	   Ninguna	   10	   1	   1	   10	  
	   	  Abandono	  de	  la	  instrucción	  de	  combatiente	   Seguir	  instruyendo	  como	  combatiente	   7	   1	   7	   49	  
	   	  Falta	  de	  instrucción	  integrado	  en	  la	  unidad	   Involucrar	  a	  las	  unidades	  en	  la	  instrucción	  del	  tirador	  y	  viceversa	   10	   1	   7	   70	  
	   	  Dejar	  de	  lado	  el	  estudio	  teórico	  del	  tiro	   Ninguna	   10	   1	   1	   10	  
	   	  Carencia	  de	  instrucción	  de	  autodefensa	   Instrucción	  de	  pistola	  	   4	   7	   4	   112	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NPR=G*O*D	  
	   	   	   	   	   	  GRAVEDAD	  (G)	   PARÁMETRO	  
	   	   	   	   	  Catastrófico	   10	  
	   	   	   	   	  Importante	   7	  
	   	   	   	   	  Moderado	   4	  
	   	   	   	   	  Menor	   1	  
	   	   	   	   	  OCURRENCIA	  (O)	   PARÁMETRO	  
	   	   	   	   	  Frecuente	   10	  
	   	   	   	   	  Ocasional	   7	  
	   	   	   	   	  Poco	  frecuente	   4	  
	   	   	   	   	  Remoto	   1	  
	   	   	   	   	  DETECCIÓN	  (D)	   PARÁMETRO	  
	   	   	   	   	  No	  se	  detecta	   10	  
	   	   	   	   	  Probabilidad	  baja	   7	  
	   	   	   	   	  Probabilidad	  alta	   4	  
	   	   	   	   	  Seguridad	  en	  la	  detección	   1	  
	   	   	   	   	  	  
